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sociale (XVe-XVIIIe siècle). Colloque
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Programme
Organisateurs :
PROGRAMME
Vendredi 26 octobre 2001
État des lieux et évolution de la justice seigneuriale
Justice seigneuriale et régulation sociale, xve siècle-xviiie siècle, rapport introductif
La justice dans les petites communautés rurales en Normandie aux xve et xvie siècles
Vol de bûches et divagations de chèvres... Le quotidien du tribunal de paix, en Velay, aux xve et
xvie siècles
Charles Loyseau et les justices de villages
Les justices seigneuriales en Île-de-France
Justice seigneuriale et régulation sociale dans le Centre et le Midi
La justice de base, accès à la civilisation des m?urs. L'exemple de l'Auvergne au xviiie siècle 
Les statuts communaux en Provence et Comtat
Conflits et complicités : baillis seigneuriaux et consuls de communautés en Roussillon au
xviiie siècle 
Samedi 27 octobre 2001
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Justice seigneuriale et régulation sociale dans l'Est du royaume
Justice seigneuriale et régulation sociale à Moyemont (Vosges) de 1490 à 1790 : le plaid et le
contremand
Seigneurie et justice dans les duchés de Lorraine et de Bar au début du xviiie siècle 
Justice seigneuriale et régulation sociale : l'exemple de la Franche-Comté au xviiie siècle 
Justices seigneuriales et régulation sociale : l'exemple bourguignon au xviiie siècle 
Le rôle des assises et règlements de seigneurie dans la régulation sociale aux xviie et xviiie siècles :
le cas du Centre-Est de la France
Justice seigneuriale et régulation sociale dans l'Ouest du royaume
Le personnel des justices seigneuriales en Basse Bretagne
Le rôle des justices seigneuriales dans la police rurale (Bas Maine et Haute Bretagne)
Justice seigneuriale et régulation sociale en Touraine au xviiie siècle
La justice seigneuriale à Laval au xviiie siècle 
Justices royales et Justices seigneuriales en Anjou : vers un relais institutionnel
Les doléances en Anjou et les justices seigneuriales : une crise de confiance au profit de l'État
La police aux Grands-Jours dans la Bourgogne du nord : pouvoir des seigneurs ou auto-régulation ?
Contacts
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